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อนุสรณ์ให้แด่นายปรีดี	 พนมยงค์	 มีความเป็นเอกเทศใน 
การบรหิารจดัการทีไ่ม่อยูใ่นกรอบมคีวามแตกต่างจากหน่วยงาน
ของรฐั	หรือเอกชนโดยทัว่ไป	ภายใต้แนวความคดิเพือ่การส่งเสรมิ









ประชาชนที่ เข ้ามาหาความรู ้ เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ 
ศิลปวัฒนธรรมสถาบันปรีดี	 พนมยงค์	 อย่างไรก็ดี	 สถาบันปรีดี	
พนมยงค์	มีข้อจำากดัด้านการดำาเนนิกจิกรรมสร้างสรรค์ในลกัษณะ
สัญจรตามเมอืงใหญ่	เพือ่ทีจ่ะเผยแพร่ผลงานและแนวคดิของนาย








	 The	 research	entitled	 “Pridi	Banomyong	 Institute	










BE	 2538	 –	 2555	 and	 questionnaire	 form.	 The	 findings	 
revealed	as	follows;
	 1.	Pridi	Banomyong	Institute	was	founded	by	private	




















democratic	 contents.	 However,	 the	 limitation	 of	 Pridi	 
Banomyong	Institute	included	impossibility	to	provide	mobile	





of	 society,	 politics,	 and	 education	which	was	 believed	 to	
have	an	effect	on	sustainable	development	of	the	country.
 







ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 2542	 และ
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที	่2)	พุทธศักราช	2545	มาตรา	25	ได้ระบุไว้
ว่า	 “รัฐต้องส่งเสริมการดำาเนินงานและจัดต้ัง	 แหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ	 ได้แก่	 ห้องสมุดประชาชน	 พิพิธภัณฑ์	 













































ด้านศิลปวัฒนธรรมของ	 สถาบันปรีดี	 พนมยงค์	 กับการ





















ศิลปวัฒนธรรม	 ภายใต้บริบทที่เ ก่ียวเน่ืองกับสถาบันปรีดี	 
พนมยงค	์ ทั้งแนวคิด	 ปรัชญา	 และการดำาเนินชีวิตของนายปรีด	ี
พนมยงค์	 เป็นกรอบในการกำาหนดประเด็นคำาถามในงานวิจัย	 
รวมทั้งเป็นการเก็บข้อมูลท้ังเอกสารและภาคสนาม	 โดยการ





















อาจารย ์ดุษฎี 	 พนมยงค ์ 	 คุณสินธุ ์สวัสดิ์ 	 ยอดบางเตย	 
ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ	 เศรษฐบุตร	 	 ศาสตราจารย์พิเศษ
ชาญวทิย์	เกษตรศริ	ิและรองศาสตราจารย์อำานาจ	เย็นสบาย	และ
สัมภาษณ์ผู ้เชี่ยวชาญ	 และผู้มีความรู ้ด้านการจัดการแหล่ง 
การเรียนรู้ภายในและภายนอก	ตลอดจนผู้บริหารของแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ	จำานวน	3	คน	คือ	ศาสตราจารย	์ดร.วิรุณ		ตั้งเจริญ	




กิจกรรมตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2538	 ที่มีการก่อตั้ง	 ตลอดจนการจัด
กระบวนการเรียนรู ้ด้านศิลปวัฒนธรรม	 จากผู้ท่ีมาเย่ียมชม





ประกอบด้วย	 ข้อมูลทั่วไป	 	 ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ















































































การแสดงทางละคร	 ดนตรี	 และคีตศิลป์ด้านต่างๆ	 ที่เป็นการส่ง
เสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	 โดยสอดแทรกความรู ้ทางด้าน
ประชาธิปไตย	ภายใต้แนวคิดของนายปรีดี	พนมยงค์	ซึ่งรูปแบบ



















ภาพยนตร ์เรื่อง	 “พระเจ ้าช ้างเผือก”	 ซ่ึงปรีดี 	 พนมยงค	์ 
เป็นผูป้ระพนัธ์บท	และทำาหน้าทีเ่ป็นผูอ้ำานวยการสร้าง	(ชาญวทิย์	
เกษตรศิร,ิ	2542	:	39	–	43)	ทีไ่ด้รบัการยอมรบัว่าเป็นหนึง่ในร้อย
ภาพยนตร์ไทยที่คนไทยต้องชม	 (โดม	 	 สุขวงศ์,	 2533	 :	 8-22)	 
มาขยายและต่อยอดเป็นผลงานหรือประกวดวาดภาพ	 ฯลฯ	
เป็นการใช้ศิลปวฒันธรรมเป็นตวัผลกัดนัต่อการเรยีนรูใ้นเรือ่งของ










	 	 1.2	 งานวันรัฐธรรมนูญ	 เป ็นวันที่ได ้รับ
พระราชทานรัฐธรรมนูญ	คือ	วันที	่10	ธันวาคมของทุกปี











3)	 ความเป็นธรรม	 	 โดยเชื่อมโยงสาระท้ัง	 3	 หัวข้อให้เข้ากับ 
วันครบรอบวันสำาคัญต่างๆ	ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปรีด	ี	พนมยงค์
	 	 2 .2	 ศิลปะและสังคม	 (ป ัจจุบันได ้จาก
นิทรรศการมาเป็นเทศกาลทางศิลปะเพื่อขยายฐานทางด้าน
วัฒนธรรมออกไปสู่ศิลปะในแขนงอื่นๆ	 เช่น	 ภาพยนตร์	 ดนตรี	
(สินธุ์สวัสดิ์		ยอดบางเตย,	2553	:	บทสัมภาษณ์)	


























เหตุการณ์ต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับปรีดี	 	 พนมยงค์มาร้อยเรียงเข้า
ด้วยกัน	เป็นต้น
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